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Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa keteladanan yang dimiliki oleh guru 
telah bagus baik dari ucapan maupun perbuatannya sehingga siswa memiliki 
respon positif yang dapat meningkatkan minat belajarnya. Akan tetapi, seorang 
guru yang mempunyai keteladanan atau kepribadian yang baik belum tentu 
siswanya memiliki minat belajar  yang tinggi. Penelitian ini  bertujuan untuk 
mengetahui keteladanan guru, minat belajar siswa serta ada atau tidak nya 
pengaruh keteladanan guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 
pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kecamatan 
Mandau. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 
bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kecamatan Mandau. Subjek 
penelitian ini adalah siswa, sedangkan objek penelitian ini pengaruh keteladanan 
guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kecamatan Mandau. Populasi pada 
penelitian ini, seluruh siswa yang berjumlah 481 siswa. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 72 siswa. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik proportional 
random sampling dan diambil secara acak di setiap kelasnya . Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, angket dan dokumentasi. Untuk menganalisis pengaruh 
keteladanan guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 
Agama Islam data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan rumus 
korelasi Product Moment. Dalam Pengelolaan data tersebut peneliti menggunakan 
bantuan perangkat komputer program SPSS (Statistical Program Society Science) 
Versi 16.0 for Windows. Berdasarkan analisis data maka disimpulkan bahwa ada 
pengaruh positif yang signifikan Keteladanan Guru Terhadap Minat Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 17 Kecamatan Mandau. Hal ini berdasarkan perhitungan product moment 
sebesar 0,419 lebih besar dari “r” tabel baik pada taraf signifikan 5% (0,232) 
maupun pada taraf signifikan 1% (0,302). Dengan cara lain dapat dituliskan 
dengan 0,232 < 0,419 > 0,302. Dengan demikian Ha (Hipotesa alternatif) di terima 
dan H0 (Hipotesa nihil) di tolak. Dapat disimpulkan bahwa ada kolerasi positif 
yang signifikan Keteladanan Guru Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 
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This research was instigated that the exemplariness owned by the teacher 
was good on his speech and deed, and it was expected that the students could have 
the positive response increasing their learning interest. A teacher owning good 
exemplariness and personality does not guarantee that he has students with high 
learning interest. This research aimed at knowing the teacher exemplariness, 
student learning interest, and whether there was or not the effect of teacher 
exemplariness toward student learning interest on Islamic Education subject at 
State Junior High School 17 Mandau District. This research was conducted on the 
second semester in the Academic Year of 2016/2017 at State Junior School 17 
Mandau District. The subjects were students and teacher, and the object was the 
effect of teacher exemplariness toward student learning interest on Islamic 
Education subject at State Junior High School 17 Mandau District. The population 
was all students amount 481 students, and 72 students were the samples. 
Proportional Random Sampling was used in this research. Interview, 
questionnaire, and documentation were used to collect the data. To analyze the 
effect of teacher exemplariness toward student learning interest on Islamic 
Education  used a quantitative approach of Product Moment correlation technique. 
The Data were analyzed using SPSS (Statitical Program Society Science) Version 
16.0 for Windows. Based on the data analysis, it could be concluded that there 
was a positive significant effect of teacher exemplariness toward student learning 
interest on Islamic Education subject at State Junior High School 17 Mandau 
District. It was based on the calculation product moment 0,419 that was higher 
than  rtabel  at 5% (0,232) and 1% (0,302) significant levels or 0,232<0,419>0,302. 
Thus, Ha was accepted and  H0 was rejected. It could be concluded that there was 
a positive significant correlation teacher exemplariness and student learning 












التربيةّالإسلاميةّدرسّفيّّميذلاتمّالتعل ّّدر سعلىرغبةالمّقدوةتأثيرّ):ّ2017( ،يّنوفيانتينري
ّحيّمنداو20المتوس طةّالحكوميةمدرسةّالفيّ
 
الفغل من الكلام و كان سواء   المدر سهيحسنةالتي تملكها  القدوةأن  بخلفية ىذا البحث يقومو 
الذي لديو  در سالمولكن . يرقيرغبتهم في التعل ميمكن أن و الإيجابية  تواستجابالتلاميذ أن يكون حتى 
إلى  بحثال اهدف ىذيم. في التعل  تضامنةعلى إنماء رغبةالتلاميذ شخصية جيدة ليسقدوة أو 
ة تعل م رغبة تعل مالتلاميذ و وجود ام عدم التأثير عن قدوة المدر س على رغب، معرفةقدوة المدر س
. وقد أجري البحث في الفصل حي منداو 71 ةالموس طةالتًبية الإسلامية في المدرس درسفي التلاميذ 
. حيمنداو 71 المتوس طةدرسة المفي  هالذي عقد 7102/6102الدراسي الثاني من العام الدراسي 
في  ميذلاتالل م رغبةتععلى  قدوةالمدر ستأثير  أن موضوعو ىو، في حين ميذلاتالافراد البحث ىو 
. تلميذا 27 بحثال اان في ىذوكان السك  حي منداو. 71 ةالمتوس طةفي المدرس ةالإسلاميدرسالتًبية 
أخذ العينات من خلال أسلوب أخذ العينات العشوائية وتؤخذ عشوائيا في كل فئة. جمع  وقد ت  
في علىرغبة تعل مالتلاميذ درس الم قدوةوالاستبيان والوثائق. لتحليل تأثير  المقابلةالبيانات من خلال 
أجهزة  ساعدة و في جمع البيانات بم. ارتباط منتج اللحظةالتًبية الإسلامية تحليلها باستخدام صيغة 
ىناك  ستنتاج أن  لاويندوز. واستنادا إلى تحليل البيانات، فإنو يمكن ا 0.61النسخة  SSPSكومبيوتر
درسة المالتًبية الإسلامية في  درسفي ة تعل مالتلاميذ در سعلى رغبالمعن قدوة تأثير إيجابي كبير 
أكبر من  014،0منتج اللحظةوىو. ويستند ىذا على حساب حي منداو 71المتوس طةالحكومية 
في طرق و . )2030(%1مستوى كبير من  في، وكذلك )232،0%(5 في مستوى الدلالة إم اجدول”r“
. مردودة 0Hمقبولةو   aHأن  وىكذا .203.0> 014،0< 232.0 تكتبأخرى يمكن أن 
التًبية  درسفي  ميذلاتال در سعلىرغبة تعل مالمعن قدوة ة يىناك علاقة إيجابية ىام ستنتج أن  وت
 .حي منداو71المتوس طة الحكوميةدرسة المالإسلامية في 
 
 
 
